








その他のタイトル Possibilities of Ironic Approach in Analysis
of Local Management of Schools (LMS) in UK: An






















これは、 1988年以降政策として進められた「現場主義による学校の経営(LocalManagement of 
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レトリックでしかないと痛烈にな泊三Ijし(Hoy1e & Wal1ace， 2005: 87)、これまでの学校経営研究は、
主に学校としづ紘織に何ができるかや、どのようにあるべきかばかりを追求仏教師や校長の学
校生活の現実感覚を捉えてきていなかったと指摘する10今ある学校の状況をよくしようとする実


















et a1.， 1994: 104)、改革が学校で肯定的に受け止められている姿が明らかとなってきた(Osborn
et a1.， 2000: 68)。また、改革に翻弄される教師集団が描かれ(Woodset al.， 1997)、1990年
代半ばまでに、校長は自校独自の課題というより外的要求に応じる形で判交改善計画の優先事項
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統制の形態 直接的 間勤令 間接的
集権寸権の (政策決定者絶織jー ダー {二)集権的 分栂今 集樹句
J¥ワー シフト
統制のメカニズム 轄し立ての無い 賭された 隠し立ての無い・臆された
統術陣路前コ 行動よの従JI頃 行動上の従JI震 行動を統制する信念価値最小島標
政策決定者 強いトップダウンの監督制裁をもとにし サービス提供のモータリング競争の失敗者組織jー ダー への財蜘悌践を消費者二委ねることをもと 時抑コ様正と制裁をもむこした前諒員
教員簡の信頼朝系 たイ正信頼 にしたイ正信事責j 
目標設定 競争のための財政的誘因 公的目標の機築への貢献
職務課題の詳細の規定 市場ニッチの多様4鵠 1J出 コミットメントを引き出すシンボリックな風土
職務規定の 業績指櫛コ開発 意思J夫定権の委譲 高いコミットメントへの報謝
一般的メカニズム 職務課題に焦刺とされた研修 競執句軍用のための研修 チーム構錦こ向けた研修成果のモニタリングによる監督 非競争{こ対する財閥悼IJ裁 自己規律勤務評定、査察 消費者の選択権の強化 コミットメン同〉欠如こ対する告1蹴
厳密な業績目駅〉設定 生徒鮪二基づく学校予算 学校要覧への明封建営目標の記載要求
イギjス学校改革 校内研修 学校の多様化専門似二向けた財踊守誘罰 校長への共有ビジョン構智コ期待
における ナショナjレァスkJ)業績一覧
職務規定の 教員校長の勤務評定 生徒数低下に対する予算削減 教授活動のモニタリング!こよるコミットメン
メカニズム 教授活動とリーダーシップマネジメント 保護者の学校選択権の強化 ト欠立問〉明確化
に対する査察
表1学物こ対するf過度の管理主義jの3タイプ
















教員の信条・価値をリー ダー やマネジャー と統合しようとし、さらに、それらを政策決定者のものとも結合しようとする
公式自標達成のために、自記規律イりこよって、教員と校長に自らの職務範屈の規定を期待する
Hoyle.ξ& Wallace. M. (2005). Educa伽78/Leadi.ゲ均.AmbigaりィProた'sior帥&幼時'eriafsm.SAGE Pubications Ltd. p. 71-72を参考に作成
1980年代からの具体的な改革としては、業績連動給・業績管理による職務課題の設定、政府
(HMI . OfSTED . TTA等も含む)による朝交におけるリーダーシップ・マネジメントの職能基準の







































マイノリティ生徒支援計画 補助教員職員の支援保証 初任者研修 指導体制の確立







ても、仕事量、 j磁完満足度、離職など負の影響が大きい(Evans，1998， Ga1 ton & McBeath， 2002)。
仕事の増加への対応として、結局、校長と教員の教育上の課題にかかる時間が削減されることに
なった。「政府の政策は分権化推進や官僚的形式主義をやめることで、学校により畠由を与えよう
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規準が同化されている。
またアイロニックな志向は、改革主義者には自信がなく悲観主義に見えるが、教員と学校のリ











































リーダーの力量による成果であるJ(Hoyle & Wallace， 2005: 19-20)。
1 1950年代から 60年代においては、イギリスの経済的豊かさと教員不足が相まって、教職の専
門職性は政府によって認定され「正統化された教師の専門職性(legitimatedteacher 
professiona1ism)J と呼ばれてきた(ハルヒ。ン， 2008: 252)。
5詳しくは、末松(2011)を参照。
6過去 20年以上に渡り、イギリスの二大政党によって進められた政治的イデオロギーとされる


















れる、⑥現場主義による改善を支持する、⑦学校を lつの独自の制度と捉えている (Hoy1e & 
Wa11ace， 2005: 187-188)。
? ? ??
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